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10 石井 匠「創造する伝統 『日本の伝統』を読み直す」
『東北学』13号、2007年 10月、124-125頁。








































































年 9月 16日朝刊 8面。
33 ?盲目的崇拝に痛打 岡本太郎著『日本の伝統』」『東京































47 (無記名）「新刊」『日本経済新聞』1958年 9月 28日朝刊
12面。
48 (無記名）「芸術家の不敵な目で 岡本太郎著「日本再発








50 木下順二 ?民衆のエネルギーを探る 問題点の指摘に
とどまるのは残念」『週刊読書人』1958年 9月 20日 3面。
51 岡本太郎 ?エネルギーの再発見 木下順二氏の『日本再














































1961年 11月 3日朝刊 1面。
68 (無記名）「毎日出版文化賞に輝く」『毎日新聞』1961年
11月 3日朝刊 7面。
69 猪野謙二 ?既成の価値観を排除」『毎日新聞』1961年 11
月 3日朝刊 7面。
70 (無記名）「異色の沖縄観 岡本太郎著『忘れられた日
本』」『朝日新聞』1961年 2月 10日朝刊 7面。
71 (無記名）「岡本太郎著「忘れられた日本」」『毎日新聞』






















































































106 木内信蔵 ?写真風土記の数々」『図書新聞』1958年 7月
19日 4面。
107 柴田義松 ?新しい方向を打出す傾向も」『図書新聞』1961
年 12月 23日 6面。
108 生松敬三 ?日本文化論」『週刊読書人』1961年 11月 6日
5面。
49岡本太郎の伝統論の展開とその受容
